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APRESENTAÇÃO
Diretoria AGB-PA




Este número do Boletim Gaúcho de Geografia documenta a quase totalidade 
das exposições que integraram, sob diferentes modalidades, o programa do XVI 
ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA (XVI EEPG), 
realizado em Passo Fundo, nu período de 29 de maio a 01 de junho deste ano. 
A Coordenação de Publicações da diretoria da Associação dos Geógrafos Bra-
sileiros ~ Seção Porto Alegre, ao organizar esta publicação e ao encaminhá-la aos 
associados, às bibliotecas de cursos de Geografia e às entidades congéneres) pro-
cura registrar aquele evento e a homenagem prestada ao Prof. Milton Santos pela 
Universidade de Passo Fundo e pela AGB-PA, naquela oportunidade. Com este 
Boletim. coloca à disposição dos que não participaram do EEPG os temas e as 
reflexões que o orientaram a partir da temática Por uma Geografia Cidadã. 
Faz-se necessário destacar que a promoção daquele evento, e por consequên-
cia deste número do Boletim Gaúcho de Geografia, só foi possível graças a uma 
série de apoios, especialmente o recebido da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e o do Conselho Nacionaí de Pesquisa 
(CNPq) 
Coube à Universidade de Passo Fundo sediar o Encontro, emprestando sua 
inl'ra-estrutura e seu prestígio na organização e promoção do mesmo. Manifesta· 
mos nosso agradecimento ao trabalho desenvolvido pelos estudantes dos Cursos 
de Geografia da UPF e da UFRGS, que auxiliaram nas diversas atividades. e aos 
professores da UPF que participaram da Comissàu Organizadora, particularmente 
às professoras Ana Maria Radaelli da Silva, Marília Mattos e Terezinha Naujorks 
e, muito especialmente, o apoio prestado pela Pró-Reitoria de Extensào da UPF, 
dirigido pela Prof". Tania M. K. Kbsing. 
Porto Alegre, agosto de 1996 
A Diretoria 
